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b_full = 2.11
a_full = -0.57
a_hyp = -0.44
b_hyp = 1.92
b_full = 1.81
a_full = -.57
b_hyp = 1.80
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a_full = -.41
b_full = 1.99 a_hyp = -.14
a_full= -.19
b_hyp = 1.65
b_full = 1.61
a_full = -.38
b_full = 1.84
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b_hyp = 1.614
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a_hyp = -.0022
b_hyp = 0.9925
a_full =.0002 
b_full = 0.9929 
a_hyp = -.0006
a_full  = .0019
b_full  = 0.9927
b_hyp = 0.9925
a_hyp = -.0006
b_hyp = 0.9937
b_full = 0.9936
a_full = -.0009 b_full  = 0.9940
a_full  = -.0003
a_hyp  = -.0006
b_hyp  = 0.9937
a_full = -.0015
b_full = 0.9944
b_hyp = 0.9940
a_hyp = -.0006
a_hyp  = -.00065
a_full  = -.00056
b_full  = 0.9941
b_hyp  = 0.9940
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a_full = .0018
b_full = -.0017
a_full = .0018
b_full = -.0008
b_full = -.001
a_full = .0012
a_full = -.000003
b_full = .00013
a_full = .0007
b_full = -.0006
b_full = -.00021
a_full = .00065
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